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1 De beperkte hoeveelheid vondsten uit sporen van gebouwen uit de Romeinse tijd, de 
geringe chronologische resolutie van het vondstmateriaal en de formatieprocessen die 
dit materiaal gedurende eeuwen heeft ondergaan maakt het over het algemeen 
moeizaam om daarmee gebouwen nauwkeurig te dateren. Betere mogelijkheden biedt 
in een aantal gevallen de horizontaal-stratigrafische analyse, aangevuld met informatie 
over vondstmateriaal uit de bestudeerde nederzettingselementen (dit proefschrift, 
paragraaf 7.6 en 11.2). 
2 De Nederlandse archeologie ontbeert bij het Icwantificeren van aardewerk uit de 
Romeinse tijd een standaard voor het tellen van scherven. Voorts ontbreekt een voor 
elke aardewerkspecialist bruikbaar standaardwerk waaiin het baksel en de vorm van 
dit aardewerk beschreven is (dit proefschrift, paragraaf 12.1 -2). 
3 In veel archeologische standaardrapporten over opgi-avingen op nederzettingsten-einen 
uit de Romeinse tijd staat een bijdrage over op de draaischijf vervaardigd aardewerk 
uit die tijd. Het merendeel daarvan is ongeschikt voor verder wetenschappelijk 
onderzoek (dit proefschrift, paragraaf 12.1-2). 
4 Een gedetailleerde analyse van al het nederzettingsaardewerk maakt het mogelijk om 
de bekende historische 'standaarddateringen' voor het begin en/of einde van 
nederzettingen uit de Romeinse tijd los te laten. Daarmee wordt de toenmalige 
dynamiek binnen het nederzettingslandschap beter in beeld gebracht (dit proefschrift, 
paragraaf 3.3). 
5 Door het downgraden van bouwmateriaal uit de Romeinse tijd krijgen gebouwen op 
het toenmaUge platteland in artists impressions als vanzelfsprekend een 'prehistorisch' 
karakter (dit proefschrift, paragraaf 13.7). 
6 Grauwacke is in de Romeinse tijd gedurende twee perioden (Neronische en Trajaanse 
tijd) primair als bouwmateriaal in fianderingen gebruikt (dit proefschrift, hoofdstuk 8 
en 10-11). 
7 Op de Zuid-Nederlandse zand- en kleigronden (buiten het Limburgse Maasdal) zijn 
leem en hout de belangrijkste bouwmaterialen in landelijke nederzettingen die door 
het carre-vormige grondplan overeen komen met villa's (dit proefschrift, hoofdstuk 7 
en 11-12). 
8 Een belangrijk probieem van veel reconstructies van Romeinse gebouwen is dat zij in 
onvoldoende mate vanuit de gevonden sporen en bouwmaterialen zelf tot stand zijn 
gekomen. Vaak wordt de verschijningsvorm van elders onderzochte en beter 
geconserveerde gebouwen met een overeenkomstige functie, maar ook die van oudere 
reconstructies, opgelegd aan het te reconstrueren bouwwerk, zonder dat getoetst wordt 
of dit op goede gronden geschiedt (Vergelijk J.E.A.Th. Bogaers, 1955: De Gallo-
Romeinse tempels te Elst in de Over-Betuwe, 's-Gravenhage (Nedeiiandse Oudheden 
1), met K . Peterse, 2005: Die Rekonstruktion des galloromischen Umgangstempels 
von Elst-Westeraam (NL), in: T. Ganschow & M . Steinhart (red.), Otium. Festschrift 
fiir Volker Michael Strocka, Remshalden, 2005, 285-294, en K . Peterse, 2005: 
Reconstructie van de Gallo-Romeinse tempel, in: H . van Enckevort & J. Thijssen 
(red.), In de schaduw van het noorderlicht. De Gallo-Romeinse tempel van Elst-
Westeraam, Abcoude/Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen 6), 50-63. 
9 De resten van een stedelijke nederzetting uit de Romeinse tijd zitten zeer complex in 
elkaar. In de periode dat deze nederzetting bewoond werd vond er een zekere mate van 
ophoging (tell-voiming) plaats door de bouw en afbraak van huizen en afvaldepositie. 
Om deze complexiteit te kunnen begrijpen is tijdens een opgraving de aanleg van 
minimaal drie archeologische vlakken noodzakelijk om deze resten adequaat in kaart 
te brengen (zie H. van Enckevort & E.N.A. Heirbaut (red.), Opkomst en ondergang van 
Oppdium Batavorum, hoofdplaats van de Bataven. Opgravingen op de Sl Josephhof in 
Nijmegen 1 (Archeologische Berichten Nijmegen - Rapport 16)). 
10 Een typologie van huisplattegronden uit de Romeinse tijd is van weinig waarde 
wanneer de in deze huizen (vermoedelijk) gebiTiikte bouwmaterialen als natuursteen, 
baksteen, gebakken leem, ijzeren nagels en vensterglas niet bij de bestudeerde 
huisplattegi'onden worden venneld. 
11 De door de K N A opgelegde parafencultuur leidt niet tot het beoogde kwaliteitsniveau 
van het archeologische onderzoek in Nederland. 
12 De marktwerking in de archeologie heeft (in combinatie met de voortdurende 
economische crisis) een negatieve invloed op de kwaliteit van het archeologische 
onderzoek. 
13 Rutger Bregman schrijft in de achtergrond & opinie-bijlage van de Volkslcrant van 
zaterdag 29 September 2012: ''Vier lange en eenzame jaren duurt het promotietraject, 
dat als enige toegang verschaft tot de academische kaste. Aan het einde van de rit 
staat een pil die door de promovendus in eigen beheer moet worden idtgegeven, omdat 
geen uitgeverij zich eraan wil wagen. Promoveren is een wedstrijdje trivialiseren." De 
kop boven een opiniestuk van Miko Flohr in de Volkskrant van dinsdag 2 oktober 
2012 als reactie op Bregman, ''Uiteindelijk is bijna elk proefschrift nuttig," 
weerspiegelt veel beter de waarde van een proefschrift. (De kop is niet van de hand 
van Flohi-, zie <www.mikoflohr.nl>, gelezen op 3 oktober). 
